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ABSTRACT. The article surveys the problems concerned with the translation of IT pro-
ducts into Ukrainian. Special attention was devoted to the regulations that affect the state 
of the Ukrainian IT market and the work of Ukrainian IT translators in terms of customization 
of software for the Ukrainian recipient.
Ukrai?skoj?zyczne oprogramowanie komputerowe, podobnie jak i literatura informatyczna w j?zyku ukrai?skim stanowi w zasadzie produkt niszowy, bowiem sytuacja na ukrai?skim rynku technologii informacyjnych, a mam 
tu na uwadze zarówno oprogramowanie komputerowe, zasoby sieciowe, jak i ofert? 
wydawnicz?, jest w wysokim stopniu zdominowana przez produkty rosyjskoj?zyczne. 
Stan ten utrzymuje si? od wielu ju? lat i niewiele wskazuje na to, by mia?a w tej 
kwestii nast?pi? jaka? znacz?ca zmiana. 
Genezy takiej, a nie innej kondycji szeroko poj?tej ukrai?skoj?zycznej produk-
cji w dziedzinie IT nale?y doszukiwa? si? ju? w latach 60.–70. minionego stulecia. 
Wprawdzie podj?to wówczas pierwsze próby stworzenia ukrai?skich zasobów 
terminologicznych opisuj?cych techniki obliczeniowe, jednak fakt ten nale?y 
rozpatrywa? jedynie w kategoriach wyj?tku, poniewa? j?zykiem naukowców 
pracuj?cych w ukrai?skich zespo?ach badawczych by? przede wszystkim j?zyk 
rosyjski. Wysi?ek nad stworzeniem podstaw ukrai?skiej terminologii komputerowej 
bezpo?rednio zwi?zany by? z pracami nad Encyklopedi? cybernetyki — dzie?a, 
które ostatecznie ukaza?o si? w dwóch wariantach: ukrai?skim1, w roku 1973 oraz 
rosyjskim, w rok pó?niej. W?ród autorów poszczególnych hase? znale?li si? uczeni 
z obszaru ca?ego ZSRR. Jak nietrudno si? domy?li?, has?a nadsy?ane do redakcji 
1 ???????????? ??????????? ? 2 ?., ?? ???. ? .  ? .  ???????? , ???? 1973.
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by?y opracowane w j?zyku rosyjskim. Z racji przyj?tych za?o?e? redakcyjnych, 
musia?y by? one t?umaczone na j?zyk ukrai?ski. Proces ten, niezwykle trudny 
i ?mudny, utrudnia? fakt, i? przek?ad nie ogranicza? si? do zwyczajowych dzia?a? 
translatorskich — nale?a?o bowiem stworzy?2 od podstaw wi?kszo?? terminów, gdy? 
po prostu nie istnia?y one w j?zyku ukrai?skim. By?y to zatem pierwsze zabiegi 
t?umaczeniowe w obr?bie ukrai?skiej leksyki informatycznej.
Jak jednak wspomnia?em, prób? t? nale?y uzna? za udan? jedynie po?owicznie, 
poniewa? ukute wówczas terminy w praktyce nie funkcjonowa?y w ukrai?skim 
?rodowisku informatycznym, dla którego platform? komunikacji w znakomitej 
wi?kszo?ci pozostawa? j?zyk rosyjski.
Sytuacja nie ulega?a w zasadzie zmianie przez kolejne dwie dekady. 
Wprawdzie ukaza?a si? w tym czasie pewna ilo?? publikacji z zakresu informatyki 
w j?zyku ukrai?skim, lecz mo?na ?mia?o stwierdzi?, ?e by?y to jedynie odst?pstwa 
potwierdzaj?ce regu??. 
Za obecn? w literaturze przedmiotu tez? o dwuetapowo?ci powstawania 
i rozwoju ukrai?skiej terminologii informatycznej optuje m.in. Lilija Filuk3, która 
pierwszy etap umiejscawia w epoce komunistycznej, gdy, jak stwierdza uczona, 
„[...] ????-??? ????????????, ????????? ??????????? ? ??????????”. Sytuacja ta, 
pisze badaczka, by?a rezultatem zakazu z lat 30. dotycz?cego tworzenia oryginalnej 
terminologii ukrai?skiej oraz faktu, i? ?rodowisko, w którym rodzi?a i rozwija?a si? 
my?l informatyczna, by?o niemal?e w ca?o?ci rosyjskoj?zyczne. Etap ten, kontynuuje 
autorka, charakteryzowa? si? zupe?n? wtórno?ci?, a na j?zyk ukrai?ski t?umaczono 
teksty rosyjskie, orientuj?c si? przy tym na rosyjski system terminologiczny. 
Druga faza rozwojowa wi??e si? nierozerwalnie z uzyskaniem przez Ukrain? 
niezale?no?ci pa?stwowej, otwarciem na Zachód, tworzeniem s?owników termino-
logii informatycznej, wprowadzaniem g?ównie ameryka?skich technologii informa-
tycznych, czemu towarzyszy?o ukierunkowanie w tej dziedzinie nauki na terminologi? 
angloj?zyczn?. L. Filuk4 zauwa?a, ?e dochodzi?o przy tym niejednokrotnie do two-
rzenia niepotrzebnej synonimii, np. ??????????-????????????? ?????? (???) — 
????’????, ?????????-???????? ???????????? ???????? — ???????, ???????-
???????? — ???????, ????’??????? ????????–???????? i in. 
Dzi?, i tu znów wypada zgodzi? si? z autork? artyku?u, gdy podwaliny ukrai?skiej 
terminologii informatycznej s? ju? po?o?one, powinien rozpocz?? si? trzeci etap — 
uniÞ kacja i dalsza standaryzacja terminologii, w której decyduj?c? rol? odgrywa? 
b?d? specjali?ci z zakresu leksykograÞ i, terminoznawstwa i informatyki. Jest to nie-
zmiernie wa?ne, bo, jak podkre?la A??a Lipin?ka5, dzi?ki temu wyra?nej poprawie 
ulegnie jako?? przek?adów literatury informatycznej na j?zyk ukrai?ski, a co za tym 
idzie zwi?kszy si? ilo?? publikacji z dziedziny IT w j?zyku ukrai?skim.
Istnienie s?ownictwa informatycznego jako integralnej sk?adowej j?zyka 
ukrai?skiego od strony prawnej reguluje kilka aktów prawnych. Najwa?niejszym 
2 Myros?aw Kratko, jeden ze wspó?twórców dzie?a pisa? tak: „????? ?????? ????????? ??? 
?? ?????????? ???? ????? ?? ???? ???????? ????????????? ???????? ???. ???? ”?????????”, 
? ?? ”??????????”, ?? ?? ??????? ???? ?????? ?? ?????? ?????????????, ? ? ??????????????, ???? 
??????????? ????????????? ???????? ?? ?? ????”. ??????????? ??????: http://www.istpravda.com.
ua/digest/4d4fb3c09e453/ (12.10.2011)
3 ? .  ? .  ? ? ??? , ??????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????, 
[?:] „???????? ??????? ?????????????” ??????????? 2006, ? 82, ?. 2, c. 202–204.
4 ? .  ? .  ? ? ??? , ????? ????????? ???????????? ? ??????????? ?????????????? ???????-
????, [?:] „??????? ? ???????????? ????????????” ????? 2009, ???. 18, ?. 238–249.
5 ? .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ???????? ????’??????? ???????????? ??????????? ????, [?:] ?????? „???-
???????? «???????»” 2003, ? 4–5.
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z nich jest rzecz jasna Konstytucja Ukrainy i podstawowe stwierdzenie, i? „??????-
??? ????? ? ??????? ? ?????????? ????”6. Kolejne zapisy, m.in. postanowienie7 
ukrai?skiego Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 1999 r., a zw?aszcza 
maj?cy jeszcze do niedawna8 zastosowanie fragment Ustawy o j?zykach w Ukrai?-
skiej SRR dotycz?cy j?zyka w sferze informatyki9 wskazuj? na wiod?c? rol? j?zyka 
ukrai?skiego na Ukrainie, jednak?e w kwestii j?zyka wykorzystywanego w dziedzinie 
IT de facto zrównuj? status j?zyka ukrai?skiego i rosyjskiego. 
Wydaje si?, ?e to m.in. ten akt prawny, chocia? przyj?ty prawie ?wier?wiecze 
temu, wydatnie rzutowa? na rozwój ukrai?skiego j?zyka IT w warunkach niezale?nego 
pa?stwa ukrai?skiego. Dzi? wida?, i? faktyczne ustawowe zrównanie obu j?zyków 
w tej dziedzinie mia?o bardzo du?y wp?yw na funkcjonowanie j?zyka rosyjskiego 
w ukrai?skiej sferze technologii informacyjnych.
Kolejne rozwi?zania legislacyjne, jak np. w Ustawa o narodowym programie 
informatyzacji10 z lutego 1998 r. czy dokumenty pó?niejsze, zasadniczo niczego w tej 
kwestii nie zmieni?y. Efektem takiej polityki, s? dzi? wyra?ne trudno?ci ukrai?sko-
j?zycznych u?ytkowników komputerów. Ograniczony jest dost?p do legal nego 
oprogramowania w j?zyku ukrai?skim, publikacji, zauwa?alne s? równie? problemy 
w zakresie rozwoju ukrai?skiej terminologii informatycznej, co t?umaczy? mo?na m. in. 
spu?cizn? po j?zyku rosyjskim, ale i post?puj?cym wp?ywem j?zyka angielskiego.
To w?a?nie z racji tych oddzia?ywa?, a w okresie ostatniej dekady znacznych 
wp?ywów angielskich, bardzo wa?n? kwesti? pozostaje problem przek?adu na j?zyk 
ukrai?ski s?ownictwa wykorzystywanego w sferze IT.
Niezmiernie istotne jest tu korzystanie z systemów operacyjnych w j?zyku 
narodowym. Najcz??ciej stosowane systemy operacyjne na ?wiecie, a wi?c seria 
Microsoft Windows, funkcjonuj? w komputerach osobistych ju? od po?owy lat osiem-
dziesi?tych, jednak ich prawdziwa popularno?? zacz??a si? na pocz?tku lat 90., z chwil? 
pojawienia si? na rynku systemu Windows 3.11, a pó?niej Windows 95. Za rynkowym 
sukcesem tych produktów przemawia?y nie tylko rewolucyjne rozwi?zania, ale tak?e 
fakt, i? by?y to ju? systemy dost?pne w wielu wersjach j?zykowych. Zabrak?o w?ród 
nich j?zyka ukrai?skiego.
Sytuacja poprawi?a si? nieco w 2002 r., kiedy to pojawi?y si? oÞ cjalne ukrai?skie 
nak?adki j?zykowe dla programów MS Word 2002 i MS Outlook 2002 dost?pne 
w pakietach MS OfÞ ce XP Professional i MS OfÞ ce XP Small Business. Z ró?nych 
6 ??????????? ???????, ???? 1997.
7 ??????? ??????????????? ???? ???????, [?:] ??????????? ??????: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/v010p710-99/ed20120412/paran54#n54 (12.05.2012). Zob. m.in. zapis: „<...> ??????-
???? ???? ?? ???????? ? ????’??????? ??????? ??????????? ?? ???? ????????? ??????? ??? ????-
?????? ??????????? ???????? ????????? ????? ?? ???????? ????????? ?????????????? (???? ??-
???, ??????, ???????????, ???????????? ????), ? ????? ? ????? ????????? ?????? ??????????? ? ??-
??, ??? ???????????? ??????? (??????? ?’??? ?????? 10 ??????????? ???????). ????? ? ????????? 
????? ??? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ?????, ???????? ?????????? 
?????????? ???? ?? ???????? ????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ????????? ?? 
???? ???? ???????????? ?????? ? ????? ? ???????, ?? ???????????? ???????? ???????”.
8 Ustaw? o j?zykach w Ukrai?skiej SRR z 1989 r. zast?pi?a ustawa ? 5029-VI (rozdz. X, ust. 2).
9 We fragmencie tym czytamy, co nast?puje: „? ??????????? ??? ??????????? ???????????? 
?? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???. ????’?????, ??? ???????????????? ? ?????? ?????????, 
?????????, ??????????? ???????, ???????-?????????, ???????????????? ???????, ??????? ??’????, 
? ????? ????????, ??????, ??????????, ? ???????? ?????? ? ????????, ??????? ????????????? ?????-
????? ????????? ? ?????????????? ? ???????????????? ????????”.
10 ? ? ?? ?  ??????? ??? ??????????? ???????? ??????????????, [?:] ??????????? ??????: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=74%2F98%E2%F0&Þ nd=1&text=%EC%EE%E2%EE%F
E&x=5&y=9 (12.05.2012).
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wzgl?dów okazj? do zapoznania si? z tymi produktami mia?o niewielu ukrai?skich 
u?ytkowników komputerów.
Rok pó?niej, w ramach odbywaj?cych si? w Kijowie targów EnterEX, Microsoft 
zaprezentowa? ukrai?sk? wersj? systemu operacyjnego Windows XP Professional. 
Jednak?e oferowany produkt11 nie by? wersj? stricte ukrai?sk?, a jedynie nak?adk? 
instalowan? na rosyjskiej wersji j?zykowej systemu. Nowsza wersja pakietu 
j?zykowego, która pojawi?a si? 29 pa?dziernika 2003 roku, jak informowano: „??-
???????? ????????? ??????????? ????? Ukrainian ??? ????????? ????????? ??-
???????? Windows XP...” Natomiast produktem j?zykowo lepszym okaza?a si? 
ukrai?ska wersja pakietu MS OfÞ ce 2003 z 2004 roku.
Kolejny produkt Microsoftu, Windows Vista, mia? swoj? ?wiatow? premier? 
w styczniu 2007 roku, za? ukrai?ski wariant systemu operacyjnego pojawi? si? na 
ukrai?skim rynku w maju tego roku. Istotnym novum by?o to, ?e warstw? j?zykow? 
systemu oparto, nie jak do tej pory na rosyjskiej, ale oryginalnej, ameryka?skiej 
wersji. W jej t?umaczeniu na j?zyk ukrai?ski wykorzystano m.in. do?wiadczenia 
informatyków i j?zykoznawców zdobyte w pracy nad projektem MS Community 
Glossary. Ukrainian Glossary.
Nowy system operacyjny rzecz jasna porównywano do poprzedniego, Windows 
XP, który w kwestii „ukrainizacji” okaza? si? produktem s?abszym12. Wra?enia 
u?ytkowników ukrai?skiej Visty zacz??y pojawia? si? na forach po?wi?conych 
zagadnieniom komputeryzacji. Wi?kszo?? z nich dotyczy?a problemów sprz?towych, 
jednak?e by?y i takie, w których poruszano kwestie prawid?owo?ci przek?adu Visty 
na j?zyk ukrai?ski.
22 pa?dziernika 2009 roku rozpocz?to sprzeda? systemu operacyjnego Windows 7, 
który sw? ukrai?sk? premier? mia? 9 dni pó?niej wraz z ponad dwudziestoma 
innymi wersjami j?zykowymi. Ukrai?ska wersja systemu operacyjnego pocz?tkowo 
dost?pna by?a w wersji pude?kowej, preinstalowano j? równie? na 25 modelach 
komputerów stacjonarnych i laptopów. Jak stwierdzi? Dmytro Szymkiw, dyrektor 
generalny ukrai?skiego oddzia?u Microsoft, Windows 7 by? najbardziej oczekiwan? 
wersj? systemu operacyjnego w ca?ej historii Þ rmy. Wyrazi? on tak?e zadowolenie, 
?e i Ukrai?cy b?d? mogli oceni? jego mo?liwo?ci13. S?dz?c po reakcjach ukrai?skich 
u?ytkowników komputerów, z którymi mo?na si? zapozna? np. na forum portalu 
???????.Net, oczekiwali oni nie tylko na lepsz? pod wzgl?dem technicznym, ale 
równie? na woln? od b??dów i w pe?ni zukrainizowan? wersj? systemu operacyjnego. 
Wed?ug danych na stycze? 2012 r. na ?wiecie sprzedano ponad 500 mln kopii 
systemu14, za? sprzeda? Win7 na Ukrainie po roku obecno?ci na rynku przewy?szy?a 
Windows Vista o 11%. ?wiadczy to o du?ej popularno?ci systemu w?ród ukrai?skich 
u?ytkowników. Mo?na przypuszcza?, ?e wp?yw na ten wynik mog?a mie? nie tylko 
funkcjonalno?? systemu, ale i warstwa j?zykowa produktu. Brak jednak oÞ cjalnych 
i wiarygodnych danych dotycz?cych tego, która z wersji j?zykowych, rosyjska czy 
ukrai?ska, jest przez u?ytkowników na Ukrainie kupowana cz??ciej. Mo?na pokusi? 
si? o przypuszczenie, ?e klienci zdecydowanie rzadziej wchodz? w posiadanie wersji 
oznaczanej symbolem UKR. Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim 
11 Windows Ukrainian Interface Pack.
12 „??? ? ?????????? ? ?? ??????? ???’??? ???????! ?? ???? ?, ?????? ? ???????, ?? ???-
?? ???? ??????? ????, ? ????? ?????”, [?:] ??????????? ??????: http://forum.domivka.net/archive/
index.php/t-7315-p-5.html (30.11.2007).
13 ?ród?o elektroniczne: http://apitu.org.ua/node/1266 (04.06.2012).
14 Electronic resource: http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/Press 
ReleaseAndWebcast/FY12/Q2/default.aspx (04.06.2012).
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fakt, ?e ukrai?scy dystrybutorzy oferuj?15 nabywcom g?ównie wersj? rosyjsk? Win7. 
Ch?? (przynajmniej u cz??ci ukrai?skiego spo?ecze?stwa) do korzystania 
z ukrai?skoj?zycznego oprogramowania z pewno?ci? istnieje. System operacyjny 
Windows 7, podobnie zreszt? jak i pakiet biurowy oferowany przez Microsoft –
MS OfÞ ce 2010, jest pod wzgl?dem j?zykowym produktem, w którym wykorzystano 
do?wiadczenia zebrane podczas ukrainizacji poprzednich platform. Opinia ta do-
ty czy równie? stron internetowych16 wspieraj?cych oba produkty. Oferuj? one 
u?ytkownikom pomoc w j?zyku ukrai?skim, co jeszcze nie tak dawno wcale nie 
by?o standardem, a ukrai?skie komunikaty przechodzi?y w rosyjskie z regu?y ju? 
na drugim czy trzecim poziomie menu nawigacji witryny. 
Jak podkre?la wielu u?ytkowników ukrai?skiej „Siódemki” jest to system 
zrusyÞ kowany w najmniejszym stopniu, a przek?ad warstwy tekstowej systemu stoi 
na zadawalaj?cym poziomie.
Wydaje si?, ?e o taki efekt by?oby trudno, gdyby nie ukrai?scy uczeni i t?umacze 
wspó?pracuj?cy z koncernem z Redmond, ale równie? t?umacze, którzy ukrainizowali 
ten i poprzednie systemy operacyjne na w?asn? r?k?, a pliki ukrainizacyjne 
udost?pniali w Sieci. ?ledz?c przeró?ne fora internetowe, na których toczy?y 
si? zaciek?e dyskusje na temat zagadnie? przek?adu poszczególnych segmentów 
oprogramowania Microsoftu, mo?na odnie?? wra?enie, ?e gdyby nie ten po?redni 
„nacisk”, efekt dzia?a? t?umaczy móg?by by? nieco inny.
Nale?y podkre?li?, ?e t?umacze niejako amatorsko17 pracuj?cy nad lokalizacj? 
produktów Microsoftu, zajmowali si?, i zajmuj? si? nadal, ukrainizowaniem warstw 
s?ownych innych typów oprogramowania. Forum, na którym kwestie dostosowy-
wania oprogramowania ?wiatowych producentów dla potrzeb ukrai?skiego odbiorcy 
s? jednym z wiod?cych w?tków, jest to „podczepione” do wspomnianego wy?ej 
portalu ???????.Net. „???????????? ??” jest jednym z najcz??ciej odwiedzanych 
w?tków w dziale „?????? ??????????”. Pod koniec maja br sk?ada? si? on z ponad stu 
tematów, a liczba zamieszczonych tam postów si?gn??a prawie 4 tys., co stawia go 
w czo?ówce wszystkich w?tków zamieszczanych na tym portalu. O poziomie 
t?umaczy b?d?cych sta?ymi uczestnikami tego forum, ?wiadcz? oferty Þ rm 
t?umaczeniowych na nim zamieszczane, dotycz?ce konkretnych zlece?, np. „?????-
?? ???????! ?????? ???.UA ???????? ??????????? ??????????? ??????? ????-
??????? ?? ?????????; !!!?? ?????????!!! ????, ??? ??? ??????? ?? ????????? 
?? ?????????? (? ???. ?? ????.) ??????? ? ??????? ?????? ??? ?????? ??????????, 
?????????? ????????... ? ??????????, ???? ?? ???????? ? ?????, ?????? ?? ???-
????-???? ??????????? ?? ? ?????????? ?????????? ? ??????? ?????????”, albo: 
„? ???? ? ??????? ???? ?? ????? ??????? ????? ????? ???a??, ??? 
? ??????? ??? ?????? ???????? “??????? ?? ????????”? :) ????? ???????? ???? 
??’? ? ?????? ??????????? ???? ???? ????????? ?? ??????? ????????? ???? 
??????????? ?? http://uagamer.net” i in.
W?ród omawianych przek?adów oprogramowania, prócz produktów Microsoftu, 
znalaz?y si? t?umaczenia takich programów i gier jak: Camtasia Studio 7.1, Comodo 
Internet Security, CMS, Defraggler, foobar2000, GomPlayer, Google Talk, ICQ, 
Winamp, ArchiVid, VyChat 2.1, QIP, Skype, Nero Burning Rom, PHP-Nuke, Counter-
Strike, Blitzkrieg i wielu innych. 
15 Zob. np.: ??????????? ??????: http://deÞ s.lviv.ua/227-antyvirusy.html, http://www.terra.rv.ua/
portal/?guest, http://www.ktc-ua.com/catalog/os, http://www.diawest.com/catalog/category/63/ (05.06.2012).
16 ?ród?a elektroniczne: http://ofÞ ce.microsoft.com/uk-ua/products/?CTT=97, http://windows.
microsoft.com/uk-UA/windows/home (05.06.2012).
17 Stwierdzenie to nie jest mo?e do ko?ca adekwatne: „amatorsko” tzn. nie na zlecenie producenta 
danego programu.
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Niejednokrotnie u?ytkownicy forum pomagaj? sobie wzajemnie w odnalezieniu 
najlepszych wariantów dla poszczególnych partii tekstu umieszczaj?c je w kolejnych 
postach, np.18:
1. 
Invert message sending mode with new line — ???????????? ??????????? ??’???? 
??????????? ? ?????? ????? 
Avatar — ??????????
Ignore mass private messages — ????????? ???????? ?????????? ??????????-
????
Show received message delimiter — ?????????? ?????????? ???????????
Time to live — ??? ??? ?????
OutBox — ??????? ????????
The username is link for private reports (/msg “user”) — ??’? ??????????? ? ??’???o? 
??? ????????? ???????????
Limit smiles — M??a ???????
2. 
Invert message sending mode with new line — ????????? ????? ?????????? ??-
????????? ? ?????? ?????
Avatar — ??????
Ignore mass private messages — ?????????? ?????? ???????? ????????????
Show received message delimiter — ?????????? ?????????? ???????????
Time to live — ??? ????????
OutBox — ???????
The username is link fot PM (/msg “user”) — ??’? ??????????? ? ?????????? ?? ?? 
(/msg “??????????”)
Limit smiles — ????????? (?????) ???????
3.
Invert message sending mode with new line — ????????? ????? ?????????? ??-
????????? ? ?????? ?????
Avatar — ??????
Ignore mass private messages — ?????????? ?????? ??
Show received message delimiter — ?????????? ?????????? ???????????
Time to live — ??? ????????
OutBox — ???????
The username is link fot PM (/msg “user”) — ?????? [???????????] ? ?????????? 
?? ??
Limit smiles — ????????? (?????) ??????? (??????)
Z efektami pracy t?umaczy mo?na zapozna? si? równie? na wielu innych 




Na wymienionych witrynach umieszczono ukrai?skoj?zyczne pliki lokalizuj?ce 
do takich programów u?ytkowych i gier jak np. Max Payne, Alien Swarm, Steam, 
18 ??????????? ??????: http://domivka.net/archive/t-3860.html (15.09.2012).
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Nero Multimedia Suite, Grand Theft Auto IV, Corel VideoStudio, Medal of Honor: 
Airborne, FlatOut, Silent Hunter III, S.T.A.L.K.E.R, NFS Most Wanted, Maxthon, 
PowerChute Personal Edition, Radialix, STDU Viewer, TagScanner, Visual Basic, 
µTorrent, World of Tanks, Crysis 2 i in. 
Nak?adki j?zykowe, np. w przypadku gier przygodowych w formie podpisów 
ukazuj?cych si? u do?u ekranu czy ukrai?skiej wersji audio, instalowane s? na angiel-
skiej lub rosyjskiej wersji danego programu modyÞ kuj?c tym samym form? 
„komunikowania si?” u?ytkownika z komputerem. 
Trudno stwierdzi?, w jakim stopniu poziom plików ukrainizuj?cych wymienione 
programy odbiega od ich t?umacze? „fabrycznych”, poniewa? niezwykle rzadko mo?na 
takiego porównania dokona?. Przeszkod? jest tu deÞ cyt materia?u porównawczego, 
czy to z racji jego rzeczywistego braku, czy niemo?no?ci jego zdobycia. 
Mo?e si? wydawa?, ?e funkcjonowanie ukrai?skoj?zycznych produktów 
informatycznych, w warunkach, gdy 56% obywateli Ukrainy uwa?a j?zyk 
ukrai?ski za ojczysty19, nie powinno by? problemem. Tak du?y rynek zbytu sprz?tu 
i oprogramowania powinien by? pe?en produktów opatrzonych znaczkiem UKR. 
Dlaczego tak jednak nie jest? Dlaczego, np. na odbywaj?cym si? w br we Lwowie 
jubileuszowym 20. Forum Wydawców, ksi??ek z dziedziny informatyki napisanych 
po ukrai?sku w zasadzie nie by?o, natomiast stoisk z bogat? literatur? informatyczn? 
w j?zyku rosyjskim uruchomiono co najmniej kilka?
Odpowied? na te i podobne pytania mo?e by? bardzo rozbudowana lub te? mo?e 
sprowadza? si? do kilku zaledwie spostrze?e?: 1) producentom oprogramowania 
nie op?aca si? t?umaczy? swych produktów na j?zyk ukrai?ski, gdy? wychodz? oni 
z za?o?enia, ?e ich rosyjskoj?zyczny „software” sprzeda si? tak w Rosji, jak i na 
Ukrainie oraz innych pa?stwach by?ego ZSRR; 2) rynek informatyczny na Ukrainie 
w wi?kszo?ci pozostaje w r?kach Þ rm rosyjskich / „rosyjskoj?zycznych”, a co za 
tym idzie nie jest on zorientowany na produkcj? ukrai?skoj?zyczn?; 3) produkty 
ukrai?skoj?zyczne s? celowo pomijane przy dystrybucji; 4) ukrai?skim konsumentom 
jest by? mo?e oboj?tne w jakim j?zyku odbywa si? ich dialog z komputerem. 
Jak zatem w ?wietle powy?szych faktów przedstawia si? kwestia ukrai?skiej 
lokalizacji oprogramowania? Przegl?d pó?ek sklepowych oraz zasobów sklepów 
internetowych oferuj?cych ró?nego typu oprogramowanie komputerowe nie 
pozostawia z?udze? — na wi?kszo?ci z nich dominuj? produkty rosyjskoj?zyczne. 
Oprogramowanie t?umaczone na j?zyk ukrai?ski stanowi niewielki odsetek oferty 
sklepowej. W takich warunkach ukrainizacja przenios?a si? niejako do podziemia, 
a za t?umaczenie produktów informatycznych na j?zyk ukrai?ski wzi??y si? osoby 
prywatne. Jest to niew?tpliwie sytuacja daleko odbiegaj?ca od normy. Wprawdzie 
dobrze ona ?wiadczy o ukrai?skich informatykach-t?umaczach, jednak jednocze?nie 
ukazuje g??bok? patologi? nie tylko ukrai?skiego sektora informatycznego, ale po-
?red nio gospodarczego czy politycznego.
19 Dane na marzec 2013 r. za: ??????????? ??????: http://www.kiis.com.ua/materials/pr/ 
20130321_ForAff/foreign_affairs.pdf (16.09.2013).
